

















































































第 1 回 ガイダンス、理科室における安全管理の指導
第 2 回 生物 顕微鏡を使った植物の道管の観察と指導のあり方
第 3 回 仙台市科学館の見学（「小・中学生夏休み科学作品展」の見学を含む）
第 4 回 生物 小学校における環境教育、ESDの理念、ネイチャーゲームの実践
第 5 回 化学 ガスバーナー、マッチの使い方と指導のあり方
第 6 回 化学 気体発生の実験（O2、CO2 の発生実験）、気体検知管の指導のあり方
第 7 回 化学 水溶液の性質（ムラサキキャベツを用いた指示薬作り、様々な水溶液の性質の特定）
第 8 回 地学 星座早見の使い方、ICT機器を用いた天体教材の指導のあり方



























































































































































































































































































（2016 年 9 月 22 日受領、2016 年 11 月 7 日受理）












A Study of the Confidence in Teaching Science of Women's University 
Students who want to be Teachers of Elementary School.
Natsuki ITAHASHI
【Summary】
This study surveys women's university students and deals with the following matters: about 
their study condition of Science related subjects at high school and daily experiences related to 
Science, their attitude towards Science, their confidence in teaching each subjects of Science of 
elementary school level. The results were as follows. 1. In terms of high school level Science, the 
number of students who studied Biology and Chemistry is large, and the number who had studied 
Physics and Geoscience was less than half of the former. 2. They do not have confidence in teaching 
the appeal of Science, although they accept Science itself positively in general. 3. Compared to 
Biology and Chemistry, they have less confidence in teaching Physics and Geoscience. 4. Their basic 
skills of observation and experiment had improved through the class of “Overview of Science”, 
although they still have a sense of difficulty about Electric and Astronomy fields. Especially, more 
ingenuity would be necessary for them to surmount their sense of difficulty about Electric current, 
which is typical of the female university students.
